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La primera biografia de 
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La moda dels llibres 
de miscel.l&nia 6s d'un 
. -. . -. . - . . - 
glésia en una ciutat que, se- 
gons Anguera, es vadstingir 
  el seu "rotund anticlerica- altre temps, pero manté 
un cert encís agafar-ne 
un i veure quines sor- 
hsme". El treball, que rela- 
ciona les professions, edats i 
noms dels conments, és mo- 
preses pot proporcionar 
al lector: .., . 
dhlic i per si sol justificaria ja 1 l'excel-lent recull de l'autor. 
Hi manca la professió de la 
dona, perque en aquel1 temps 
tan escassament feministano 
es feia constar, tot i que la 
immensa majoria treballa- 
ven al camp o a la fibrica. 
Més fluix 6s el capítol de 
la Guerra Civil, superat h- 
pliament pel dedicat al Bloc 
Obrer i Campero1 i al partit 
que el va succeir, el POUM, 
al Baix Camp. 
k >"?, - 
Pere Anhera, historiador 
reusenc de cor i de cap, n'ha 
publicat un, A bodes em con- 
vides. Estudis d'histdria so- 
cial, que 6s francament 
atractiu, i que salta d'un tema 
a l'altre amb la vocaci6 del 
tastaolletes informat. 
Així és com sabem que va 
ser Reus la .primera ciutat 
espanyola que va publicar 
una biografia de Karl Marx 
en un periodic. La va publi- 
car unasetmanaabans que La 
Campana de Gracia, que ho 
va fer el 26 de novembre de 
1871. 
El 19 denovembre, El eco 
del Centro de Lectura. la 
histbrica entitat reusenca, 
incloYa un treball signat per 
Damián que explicava amb 
ets i uts qui era el filbsof 
alemany i quina la seva im- 
portancia 
L'autor ja aprofitava per 
denunciar que Marx era molt 
mal presentat en altres pai- 
sos, com "un ser feroz y 'un 
revolucionario sin entrañas", 
perquh donava eines. per 
poder lluitar per la transfor- 
mació social. 
A bodes em convides, 
tito1 del llibre, fa referhncia a 
un dels millors treballs que 
inclou, el que parla de les 41 
parelles que van desafii la 
societat del seu temps i van 
decidir casar-se pel civil el 
1869. 
Cop d'ull al franquisme 
Valuós resulta també el 
treball sobre com van anar els 
referhndums en temps fran- 
rere Anguera quista, al 1947 i al 1966, que 
- 
figuren entre els pocs esciits 
d'aquest tipus fets a casa nos- Pere Anguera tra amb una ~ e r t a  profun- ditat. 
I A BODES EM CONVIDES I Angueraes recrea a repro- duir la literatura -és un dir- de l'hpoca, quan deia coses corn 
que els ciutadans havien anat 
a votar amb "verdadero 
frenesí" que "la gente no se 
recata de expone; de manera 
ostensible un SI al proyec- 
to", tal com escrivia el set- 
manari Reus. 
El tarand progressista, 
laic i avancat de la ciutat 
queda present en els tretze 
capítols d7Anguera, i subrat- 
llat a l'epíleg -Reus, l'hnsiade 
la cultura- a més de servir de 
fi1 conductor a l'autor al llarg 
d'A bodes em convides. 
A bodes.em convides, de 
Pere Anguera. Centre de 
Lectura de Reus, 1987. 
Els agosarats 
. Era el primer any després 
de la Revoluci6 de 1868 que 
va possibilitar, entre altres 
coses, que les parelles po- 
guessin optar pel matrimoni 
religiós o pel civil, tot i 
1 - 'qs ic i  ferotge de 1'Es- 
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